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Abstrak 
          Pendidikan adalah alat utama dalam menunjang ilmu pengetahuan. Sebab 
di dalam Pendidikan banyak sekali hal-hal baru yang dapat di pelajari dan di pahami. 
Pendidikan sendiri  ada yang berbasis Pendidikan umum dan juga Pendidikan agama. 
Kebanyakan  Pendidikan yang ada di indonesia berbasis Pendidikan umum yang  
hanya menunjang pengetahuan umumnya saja dan minim akan Pendidikan agama.Hal 
seperti ini akan menimbulkan ketidak seimbangan pada pengetahuan.  
         Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah Mengetahui 
Bagaimana Proses Integrasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama 
An-nur dengan PondokiPesantreniAn-nuri2 Al MurtadloiBululawangiKab. Malang. 
UntukiMengetahuiiBagaimana Implementasi Integerasi PendidikaniAgamaiIslamidi 
SekolahiMenengahiPertamaiAn-nur dengan PondokiPesantreniAn-nuri2 AliMurtadlo 
BululawangiKab.iMalang.UntukiMengetahuiiBagaimana Evaluasi Integrasi Pendidi-
kaniAgamaiIslam di SekolahiMenengahiPertama An-nur dengan Pondok Pesantren 







       Berdasarkan hasil temuan penelitian: 1. Proses Integrasi PendidikaniAgamaiIslam di 
Sekolah Menengah Pertama An-nur dengan Pondok Pesantren An-nur 2 Al Murtadlo 
Bululawang Kab. Malang Berawal dari harapan Pengasuh Pondok Pesantren serta dorongan 
dari para Alumni serta Wali santri yang mengharapkan adanya pendidikan formal sehingga 
nantinya dapat menunjang pengetahuan Santri akan Pendidikan Formal. 2. Implementasi 
Pendidikan Agama Islam di Smp An-nur adalah hasil integrasi dari Kurikulum Kitab-kitab 
yang di kaji di Pondok Pesantren dan untuk penerapannya di Smp An-nur di tekankan Pada 
Praktek. 3. Evaluasi Pendidikan Agama Islam di Smp An-nur berjalan dengan baik. Hasil 
tersebut di buktikan dari hasil rapat bulanan yang di bahas oleh pengurus Pondok Pesantren 
Serta guru. 
 





      
Education is the main tool in supporting science. Because in education, there are 
a lot of new things that can be learned and understood. Education itself consists of 
general and religion based. Most of the education in Indonesia is general based 
education which only bolsters general knowledge and lack of religious education. 
This will create an imbalance in knowledge. 
The aim of this research is to know how the integration process of Islamic 
education in Junior High School of An-nur and IslamiciBoardingiSchool of An-nuri2 
AliMurtadloiBululawang, the district of Malang, to figure out how the imple-
mentation of it, and to find out how to evaluate the integration. 
This research uses a qualitative approach and is descriptive in form. This is 
because the researcher tries to describe the existing reality without the need for 
numerical data and tries to portray a situation and extract information as clearly as 
possible. In other words, this research describes and interprets the existing data. The 
implementation of descriptive methods is not limited to data collection and data 
compilation. However, it includes analysis and interpretation of the data. 
Based on the research findings: 1. The Integration Process of Islamic Education 
in Junior High School of An-nur and IslamiciBoardingiSchool of An-nuri2 Al 
MurtadloiBululawang, the district of Malang started from the hope of the Boarding 
Schoo chairman and encouragement from the alumni and the parents of santri 
(student of Islamic boarding school) who expect formal education so that later it can 
support the santri’s knowledge. 2. The implementation of Islamic Education at Junior 
High School of An-nur is the result of the integration of the curriculum of the books 
studied in Islamic boarding school. The application of it is emphasized in practice. 3. 
The evaluation of Islamic Education at Junior High School of An-nur is going well. 
These outcomes are evidenced by the results of the monthly meetings discussed by 
the board of the Islamic boarding school as well as the teachers. 
 
 










A. Konteks Penelitian. 
Pendidikan sebagai menunjang utama ilmu pengetahuan. Karena dalam 
Pendidikan banyak sekali hal baru yang dapat di pelajari dan di pahami. 
Pendidikan ada yang berbasis Pendidikan umum dan juga Pendidikan agama. 
Hanya saja Pendidikan yang berada di indonesia kebanyakan berbasis Pendidikan 
formal  yang  hanya menunjang pengetahuan umumnya saja dan sangat minim 
sekali pengetahuan akan Pendidikan yang bersifat agama. Hal seperti ini 
mengakibatkan ketidak seimbangan pada pengetahuan setiap siswa dan siswi 
yang belajar di  lembaga atau yayasan yang tidak seimbang akan pengetahuan 
pendidikan formal dan agamanya.  
           Sekolah Menengah Pertama An-nur (SMP An-nur) berada dalam kawasan 
komplek Pondok Pesantren An-nur 2 Al Murtadlo Bululawang Kab Malang. 
Sekolah Menengah Pertama terlahir dari dorongan  para wali santri dan alumni 
yang menginginkan santri Pondok Pesantren An-nur 2 Al Murtadlo tidak hanya 
mengaji saja di pondok pesantren tapi juga bersekolah layaknya sekolah- sekolah 
Menengah Pertama di luar pesantren. Di karenakan Dengan  Adanya 
pengetahuan tentang pendidikan umum yang nantinya diharapkan dapat 
menunjang pengetahuan umum bagi Santri agar Nantinya mereka bisa 
melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.  
Sekolah Menengah Pertama An-nur  (SMP An-nur) memiliki siswa dan 
siswi yang berjumlah 4000 lebih.  siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama 
An-nur (SMP An-nur) di wajibkan berdomisili di Pondok Pesantren An-nur 2 Al 
Murtadlo, Pondok Pesantren An-nur 1 Al Burhani dan Pondok Pesantren An-nur 
3 Murah banyu. Sekolah Menengah Pertama An-nur (SMP An-nur) iyalah 
sekolah menengah pertama yang lahir dari  hasil integrasi Pendidikan agama 








Berdasarkan hasil fenomena di lokasi penelitian. Peneliti mengangkat 
judul  “ Integrasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama An-
nur (SMP An-nur) dengan Pondok Pesantren An-nur 2 Al Murtadlo Bululawang 
Kab Malang” penerapan metode integrasi ini di harapkan menjadi salah satu 
terobosan yang baik bagi dunia pendidikan.  
B. Fokus Penelitian. 
       Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana Proses integrasi Pendidikan Agama Islam di SMP An-nur 
Bululawang Kab Malang dengan Pondok Pesantren An-nur 2 Al 
Murtadlo Bululawang Kab Malang? 
2. Bagaimana  Implementasi integrasi Pendidikan Agama Islam di SMP 
An-nur Bululawang Kab Malang dengan Pondok Pesantren An-nur 2 Al 
Murtadlo Bululawang Kab Malang? 
3. Bagaimana evaluasi  integrasi Pendidikan Agama Islam di SMP An-nur 
Bululawang Kab Malang dengan Pondok Pesantren An-nur 2 Al 
Murtadlo Bululawang Kab Malang? 
 











halikuruniwaktu,itempat,aktivitas,iatauisubjekipenelitian. Sehingga  perspektif 
pendekatan dan jenis penelitianini. maka peneliti berusaha memaparkan realita 
Integrasi Pendidikan Agama islam di Pondok Pesantren An-nur dengan 
Sekolah Menengah Pertama An-nur (SMP An-nur). Keterangan itu bersumber 
dari hasil wawancara,dokumentasi, dan Observasi1. 
 
D. Pembahasan 
1. Definisi Integrasi. 
Pengertian Integrasi, Integrasi iyalah sebuah sistem yang mengalami 
pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi asal dari 
bahasa inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. 
Integrasi sendiri dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur 
yg saling tidak selaras dalam kehidupan masyarakat sebagai akibatnya 
membentuk pola kehidupan warga yg memilki keserasian fungsi dan  
keseimbangan2 . Integrasi tidak dapat terjadi begitu saja akan tetapi integrasi 
bisa terbentuk karna adanya suatu proses yg usang serta memakan saat yang 
tidak mengecewakan usang 3.  
 
2. Pendidikan Agama Islam. 
Pengertianipendidikanisendiriisecaraietimologiiiyalahi carai mendidiki 
atauimemberiipengajaranidaniperananiyangibaikidalamiMoralidanikecerdas-
aniberfikir.iPendidikaniadalahiusahaiawalidani terencanai demii mewujudkani 
susasanai belajar.i prosesi pembelajarani supayai pesertai didiki secarai aktifi 
 
1 Herdiansyah H. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika. 
2 Paul B.Horton.,2015. Pengertian Integrasi, Macam-Macam Serta faktor-faktor Integrasi 
http://.ilmusaudara.com/2015/10/pengertian/integrasi/macam-macam/serta.html. (di akses tanggal 01 januari 
2020). 
3 Paul B.Horton.,2015. Pengertian Integrasi, Macam-Macam Serta faktor-faktor Integrasi 




dapati mengembangkani sebuahi potensii dirii untuki memilikii pemahamni 
spirituali keagamaan,i pengendaliani diri,i kepribadian,i kecerdasani akhlaki 
mulia,isertaiketerampilaniyangidiperlukan,i masyarakat,i bangsa,dani negara.i 
pengertianipendidikaniagamaiislamisendiriiyangikemukakaniolehi muhaimini 
bahwaipendidikani agamai islami adalahi usahai awali untuki mempersiapkani 
keyakinani pesertai didiki dalami meyakini,memahami,i menghayati,i dani 
mengamalkani agamai islami melaluii kegiatani bimbingan,i pengajarani dani 
latihani dengani memperhatikani tuntutani untuki menghormatii agamai laini 
dalami hubungani antarai kerukunani umati beragamai dalami masyarakat.i 
Sehinggai dapati i mewujudkani persatuani nasional4.i  
Menuruti Syahi Muhammadi A,i Naquili Al-Atas,i iyalahi pendidikani 
agamai islami adalahi usahai yangi dilakukani pendidiki terhadapi anaki 
didiki untuki mengenali dani pengakuani tempat-tempati yangi benari darii 
segalai sesuatui dalami tatanani sangi pencipta,i makai membimbingi kei arahi 
pengenalani dani pengakuani akani tempati tuhani harusi tepati didalami 
tatanani wujudi kepribadiani pesertai dididk5. 
Sedangkanipendidikani agamai islami menuruti Zakiyai Drajati iyalahi 
pendidikani melaluii ajaran-ajarani agamai islam,i yaitui berupai bimbingani 
daniasuhaniterhadapianakididikibiarinantinyaisetelahiselesaiidariipendidikani 
merekai dapati memahami,i menghayati,i dani mengamalkani ajaran-ajarani 
agamaiislamiyangitelahidiiyakininyai secarai menyeluruh,i sertai menjadikani 
ajarani agamai islami menjadii suatui pandangani hidupi agari keselamatani 
dani kesejahteraani hidupi dii duniai maupuni hidupi dii akhirati kelak6. 
Dalami perkataani lain,i metodei pembelajarani agamai islami hinggai 
kinii masihi bercoraki menghafal,i mekanis,i dani lebihi mengutamakani 
 
4i Muhaimini dkk,i Strategii Belajari Mengajari dani Penerapannyai dalami Pembelajarani PAI.i (Surabaya:CVi 
Citrai Media,1996)i hlmi 1 
5i Nuri uhbiyati,i Ilmui Pendidikani Islami 1,i (Bandung:CVi Pustakai Setia,i 2005)i hlmi 10 
6i Zakiyai Daradjat,i Ilmui Pendidikani Islam,i (Jakarta:Bumii Aksara,2008)i hlmi 28 
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pengkayaani materi.i Dii perhatikani darii aspeki kemanfaatannyai metodei 
inii kurangi bisai memberikani menfaati besar.i dikarenakani metode-metodei 
tersebutitidakibanyaki memanfaatkani dayai nalari siswa.i Sehinggai terkesani 
menjelajahiidanimemaksakani materii pelajarani dalami waktui singkati yangi 
manaimungkini tidaki sesuaii dengani kondisii fisiki dani psikisi siswa,i seh-
inggaisuatuiprosesipembelajaranicenderungi statis,i monoton,i tidaki dialogisi 
dani bahkani membosankan7. 
Metodeipembelajaraniyangisepertii inii hanyai sekedari mengantarkani 
anaki didiki mampui mengetahuii dani memahamii sebuahi konsepi yangi 
sifatnyai sementarai upayai internalisasii nilaii belumi dapati dilakukani 
secarai baik.i Sehinggai i munculi kesenjangani antarai pengetahuani dengani 
praktiki kehidupani sehari-hari8. 
3. Pendidikan Pondok Pesantren. 
PengertianiPesantrenidarii sebagiani ahlii berasali darii katai santri,i yaitui 
pesantriani dengani awalani pei dani akhirani ani yangi memilikii artii tempati 
tinggalisantri.iKeberadaanipesantrenidiiIndonesiaitidakiterlepasidariiperkembang
ani masuknyai Islami dii Indonesiai dani bersamaani dengani keinginani dani 
harapani darii parai pemeluknyai untuki mempelajarii dani mendalamii ajarani 
agamai Islam.i Pesantreni adalahi merupakani salahi satui lembagai pendidikani 
agamaiIslamipalingituai walaupuni sejarahi tidaki mencatati secarai pastii kapani 
kemunculnyai pesantreni pertamai kalii dii Indonesia9. 
Jenjangi pendidikani yangi bertingkat-tingkat,i adapuni dengani sistemi 
halaqahi dani sorogani yangi menjadii cirii khasi utamai darii pengajarani inii 
 
7i Ahmadi Munjidi Nasidi dani Liliki Kholidah,i Metodei dani Tekniki Pembelajarani Pendidikani Agamai Islam,i 
(Bandung:Refikai Aditama,2009)i hlmi 31 
8i i Liliki Kholidah,i Metodei dani Tekniki Pembelajarani Pendidikani Agamai Islam,i (Bandung:Refikai 
Aditama,2009)i hlmi 34 
9i Abdi .Halimi Soebahar.,2013,i Modernisasii Pesantren:i Studii Transformasii i i i i Kepemimpinani Kiaii dani 
Sistemi Pendidikani Pesantreni ,i Yogyakartai ;LKIS. 
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adalahi penekanani terhadapi pemahamani secarai harfiahi atasi kitabi tertentu.i 
Hali inii dapati mengakibatkani dayai analisai parai santrii menjadii rendah.i Cirii 
khasiberikutnyaidapatidilihatidariipemeliharaaninilai-nilaiitertentuiyangimungk-
ini lebihi mudahi disebuti dengani subkulturi pesantren.i Tatai nilaii dani sub-
kulturiyangi dimaksudkani iyalahi penekanani padai nilai-nilaii ibadahi terhadapi 
kegiatani yangi dilaksanakani santri,i termasuki taati dani memuliakani gurui 
yangi merupakani saranai yangi hakiki10.i Potreti pesantreni dapati dilihati darii 
berbagaiisegiisistemipendidikanipesantreni secarai menyeluruhi meliputii materii 
pembelajaran,i metodei pengajaran,i prisinsip-prinsipi pendidikan,i saranai dani 
tujuani pendidikani pesantren,i kehidupani kiaii dani santrii sertai hubungani 
keduanya11.i Berdasarkani darii latari belakangi didirikannyai suatui pesantreni 
dapati dilihati darii tujuani utamanyai yaknii untuki mendalamii ilmu-ilmui 
agamai yangi diharapkani santrii yangi keluari darii pesantreni dapati memahamii 
berbagaii ragami matai pelajarani agamai dani kemampuani merujuki kepadai 
kitab-kitabi klasik. 
Namai laini “Lembaga”i menuruti Ensiklopediai sosiologii dii istilahkani 
dengani “Institusi”i sebagaii manai dii paparkani Macmillai iyalahi merupakani 
seperangkati hubungani norma-normai ,keyakinan-keyakinan,i sertai nilai-nilaii 
yanginyata.isehinggai berpusati padai kebutuhan-kebutuhani sosiali dani serang-
kaianitindakaniyangi pentingi dani berulang.i lembagai menjadii tempati dimanai 
sebuahi programi seluruhnyai aksesi dani dii jalankani dengani bersama-samai 
gunai mewujudkani suatui tujuani yangi dii mimpikan12. 
Katai kurikulumi berasali darii bahasai Latini yaitui currere,i yangi 
berartii lapangani perlombaani lari.i Kurikulumi jugai bisai berasali darii bahasai 
 
10Azhari,2014,.IslamicStudieyJournal..Eksistensii Sistemi Pesantreni Salafii dalami Menghadapi Era Moderni 
.https://media.neliti.com/media/publications/58258/ID/format/pendidikan/pondok/pesantren/salaf.pdf.COMi 
Hlm,55i (dii aksesi padai tanggali 18i mareti 2021) 
11i Sulthoni Masyhudi dani Khusnurdilo.,i 2005,Manajemeni Pondoki Pesantren,i Jakarta:i Divai Pustaka,i hlm.i 
88. 
12i NuridaFatimah..2012.,Pengertiani Lembagai dani Organisasi.i http://nuridafatimah.blogspot.co.id/2012/06/v-
behaviorurldefaultvmlo.htmli (dii aksesi tanggali 19i mareti 2018) 
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inggrisi yaitui katacurriculumi yangi berartii ai runningi course,i dani dalami 
bahasai Prancisi dikenali dengani carteri yangi berartii toi runi (berlari)13. 
Padai awalnyai pesantreni mengajarkani ilmui dengani sumberi kajiani 
atauimataipelajaranikitab-kitabiyangiditulisi yangi berbahasai Arab.i Sumber-
sumberi tersebuti mencakupi dalami al-Qurani besertai tajwidi dani tafsirnya,i 
fiqhidani ushuli fiqh,i hadisi dani musthalahi al-hadis,i bahasai Arabi dengani 
seperangkati ilmui alatnya,i sepertii nahwu,i sharaf,i bayan,i ma’ani,i badi’,i 
manthiq,i dani tasawuf.i Sumberi kajiani inii biasai disebuti dengani kitabi 
kuning14.i  
Tujuan pendidikani pesantreni tidaki terumuskani secarai jelasi karenai 
hali inii dimaklumii dii karenakani pertumbuhani pesantreni darii pertamai 
berdirinyai tidaki membutuhkani legalitasi secarai formali selaini itui dalami 
menentukani tujuani pesantreni diserahkani kepadai kiaii bersamai staffnya.i 
Karenai tidaki adanyai perumusani secarai jelas.i Hali inii mengakibatkani 
kesulitanidalamimenentukani tujuani kurikulumi dani materii pelajarani yangi 
disajikanisecaraimenyeluruhi padai setiapi pesantren.i Hali inii dii karenakani 
situasiidanikondisiipesantreniyangiberbeda-beda.i Pondoki Pesantreni adalahi 
salahi satui lembagai yangi mampui memberikani pengaruhi besari dalami 
duniaipendidikan,i baiki jasmani,i rohanii maupuni intelegensii karenai Nilai- 
nilaii dani norma-normai agamai merupakani kerangkai yangi menjadii 
acuaniberpikirisertaisikapi ideali paraisantri,imakai darii itui pondoki pesantr- 
eni biasanyai disebuti sebagaii alati transformasii kultural.i Tujuani utamai 
pondoki pesantreni adalahi mencetaki ulamai dani ahlii agama.i Kegiatani 
pembelajaranidiipondok pesantrenitidakisekedaripemindahaniilmuipengetah-
uanidani keterampilani tertentu,i namuni yangi terpentingi adalahi penana-
mani dani pembentukani nilai-nilaii tertentui padai pribadii santri.15.i  
 
13RizkiiPuji.,2017.PengertianiKurikulumiKomponenidaniFungsinnya.ihttp://www.softilmu.com/2017/05/pengerti
an-kurikulum-komponen-dan-fungsinya.htmli (dii aksesi tanggali 19i mareti 2018) 
14i Khusnurdilo.,i 2005,Manajemeni Pondoki Pesantren,i Jakarta:i Divai Pustaka,i hlm.i 89. 
15i Ucii Sanusi.,i 2012,Pendidikani Kemandiriani dii Pondoki Pesantren:i Studii Mengenaii Realitasi 




4. Pendidikan Formal 
Pendidikaniformaliialahikegiataniyangisistematis,iberstruktur,ibertingkat,
iberjenjang,i diawaliidariisekolahi dasari sampaii dengani perguruani tinggii dani 
yangi setarafi dengani perguruani tinggii termasuki dii dalamnyai adalahi kegiat-
anistudiiyangiberorientasiiakademisidaniumum,iprogramispesialisasi,idanilatihan
iprofesional,iyangidilaksanakanidalamiwaktui yangi terusi menerus.i pendidikani 
formali jugai merupakani lembagai pendidikani yangi ditempuhi melaluii jaluri 
institusii yangi sudahi ditentuhkani dani ditetapkan,sertai diaturi olehi seke-
lompoki orangi yangi berwenangi yangi dalami hali inii pemerintahi ataui sebua-
hi yayasan.16. 
SekolahiMenengahiPertamai (disingkati SMP)i adalahi jenjangi pendidik-
ani dasari padai pendidikani formali dii Indonesiai setelahi lulusi darii Sekolahi 
Dasar (SDiatauisederajat).iSekolahimenengahipertamai ditempuhi dalami waktui 
3itahuni(kelasi7i sampaii kelasi 9).i Padai awalnyai sekolahi menengahi pertamai 
inii pernahi disebuti sebagaii Sekolahi Lanjutani Tingkati Pertamai (SLTP),i 
hinggaipadai tahuni ajarani 2003-2004i SLTPi digantii dengani sebutani Sekolahi 
Menengahi Pertamai (SMP)17. 
Pendidikaniformaliadalahi jaluri pendidikani yangi terstrukturi dani berjen-
jangiyangi terdirii darii pendidikani anaki usiai dini,i pendidikani dasar,i pendidi-
kani menengah,i dani pendidikani perguruani tinggi.i Pendidikani formali terdirii 
darii pendidikani formali negerii dani pendidikani formali berstatusi swasta18. 
 
E. Hasil Pembahasan 
 
,(Online)Vol.i 10,i No.i 2,i http://jurnal.upi.edu/file/03/Pendidikan/Kemandirian/di/Pondok/Pesantren-
Uci_Sanusi.pdf 
16i Joesoefi Soelaiman.,i 1992,i Konsepi Dasari Pendidikani Luari Sekolah,i Jakarta:i Bhumii Aksara. 
17.Rian.Andriansyah.,,2015..pengertiani sekolahi menengahi pertamai 
http://catatansimade.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-sekolah-menengah-pertama.htmli (dii aksesi tanggali 
19i mareti 2018) 
18i I.Sudarsana.,2003,i Perspektifi Peningkatani Mutui Pendidikani dii Indonesia,(Online)i Vol.i II,i No.20,i 
http://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/71i (dii Aksesi Tanggali 18i mareti 2018)i  
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1. Proses Integrasi Pendidikan Agama Islam. 
Prosesi Integrasii Pendidikani Agamai Islami dii Sekolahi Menengahi 
PertamaiAn-nuri(SMPiAn-nur)idenganiPondokiPesantreniAn-nuri2iAliMurta-
dloidiiawaliidengani dii integrasikannyai pendidikani agamai islami darii kuri-
kulumipendidikaniPondokiPesantrenikeidalamikurikulumipendidikaniagamai 
islamidiiSekolahiMenengahiPertamaiAn-nuri (SMPi An-nur).i Dalami prosesi 
integrasii inii senadai dengani pernyataani Pauli Bi Horton19.i Integrasii ialahi 
sebuahisistemiyangimengalamii pembaurani hinggai menjadii suatui kesatuani 
yangiutuh.iIntegrasiiberasali darii bahasai inggrisi "integration"i yangi berartii 
kesempurnaaniatauikeseluruhan.iIntegrasii dimaknaii sebagaii prosesi penye-
suaianidiiantarai unsur-unsuri yangi salingi berbedai dalami kehidupani masy-
arakati sehinggai menghasilkani polai kehidupani masyarakati yangi memilkii 
keserasiani fungsi.i  
Sistimi inii menunjukani keseriusani Pondoki Pesantreni An-nuri 2i 
Ali Murtadloi dalami Mengembangkani Visii dani Misii Pondoki Pesantreni 
An-nuri2iAliMurtadloiyakniimencetakigenerasiiyangiSholihini dani Sholihat.i 
Hali inii senadai dengani pernyataani Ucii Sanusi20.i Tujuani utamai Pondoki 
pesantreni Iyalahi sebagaii lembagai pendidikani khususnyai dalami pendala-
maniagamaiIslam,ilembagaiilmuipengetahuanidani teknologi,i sertai lembagai 
sosiali dani pemberdayaani masyarakat,i makai sangati dii butuhkani sekalii 
integrasiidengani sekolahi formali agari Pondok-pondoki Pesantreni bisai ber-
kembangi semakini baiki sehinggai kedepannyai dapati mencetaki generasii 
yangi keilmuwannyai tidaki kalahi dengani sekolah-sekolahi formali dii luari 
Pesantren. 
 
19i Pauli B.Horton.,2015.i Pengertiani Integrasi,i Macam-Macami Sertai faktor-faktori Integrasii ,i 
http://.ilmusaudara.com/2015/10/pengertian/integrasi/macam-macam/serta.html.i (dii aksesi tanggali 01i 
januarii 2020). 
20i Ucii Sanusi.,i 2012,Pendidikani Kemandiriani dii Pondoki Pesantren:i Studii Mengenaii Realitasi 
Kemandiriani Santrii dii Pondoki Peaantreni Bahruli Ulumi Tasikmalayai jurnali pendidikani islami Ta’limi 




Sekolahi Menengahi Pertamai An-nuri (SMPi An-nur)i hadiri sebagaii 
jawabani buktii keseriusani PengasuhiPondoki Pesantreni An-nuri 2i Ali Mur-
tadloi dalami hali ingini mengembangkani pendidikani umumi selaini itui hali 
tersebuti selarasi dengani visii dani misii Sekolahi Menengahi Pertamai An-
nuri(SMPiAn-nur)iyaituiMencetakiGenerasiiIntlektualiyangiSholihiniSholih-
at.i Dengani visii yangi sepertii itui makai Sekolahi Menengahi Pertamai An-
nuri (SMPi An-nur)i mengintegrasikani pendidikani agamai yangi adai dii 
Pondoki Pesantreni gunai dapati memperkokohi siswai dani siswii dalami pe-
ngetahuani akani ilmui umumi dani ilmui agama.i Senadai dengani pernya-
taani Joesoefi Soelaiman21i (Soelaiman:1992)i Pendidikani formali ialahi 
kegiatani yangi sistematis,i berstruktur,i bertingkat,i berjenjang,i dii awalii 
darii Sekolahi Dasari hinggai Perguruani Tinggii dani yangi setarafi dengan-
nyai termasuki kei dalamnyai adalahi kegiatani studii yangi berorientasii 
akademisidani umum,i programi spesialisasi,i dani latihani profesional,i yangi 
dilaksanakani dalami waktui yangi lama.i Pendidikani Formali jugai merupa-
kani lembagai pendidikani yangi ditempuhi melaluii jaluri Institusii yangi 
sudahi ditentuhkani dani ditetapkan,sertai diaturi olehi sekelompoki orangi 
yangi berwenangi yangi adai dii dalami i pemerintahi ataui sebuahi Yayasan. 
Dikarnakani Sekolahi Menengahi Pertamai An-nuri beradai dii dalami 
lingkupiPondokiPesantreni An-nuri 2i Ali Murtadlo.i Menjadikani siswai dani 
siswiiSekolahiMenengahiPertamai An-nuri adalahi Santrii yangi Mondoki Dii 
Pondoki Pesantreni An-nuri 2i Ali Murtadlo.i Persamaani yangi selarasi inii 
dapati menunjangi dani bersamai membanguni sistimi yangi baiki sehinggai 
harapani mencetaki generasii Intlektuali yangi Sholihini dani Sholihati dapati 
Terealisasikan.iHaliinii senadai dengani pernyataani Muljonoi Damopili,22i 
Santrii adalahi pesertai didiki yangi mencarii ilmui pendidikani dii Pesantren.i 
Santriidiidigolongkanidalamiduaikelompoki yaknii santrii mukimi dani santrii 
 
21i Joesoefi Soelaiman.,i 1992,i Konsepi Dasari Pendidikani Luari Sekolah,i Jakarta:i Bhumii Aksara. 




kalong.i Santrii mukimi adalahi santrii yangi datangi darii tempati yangi jauhi 
dani tidaki memungkinkani bagii santrii tersebuti untuki pulangi kei rumah-
nya makaidiai harusi tinggali dii pesantren.i Santrii kalongi ialahi santrii yangi 
berasalidariidaerahisekitaripesantrenimakaimemungkinkanibagiisantriikalongi 
untuki kembalii pulangi kei tempati tinggalnya. 
IntegrasiiPendidikani Agamai Islami dii Sekolahi Menengahi Pertamai 
An-nuri(SMPiAn-nur) berasalidariiMataipelajarani Agamai i yangi beradai dii 
PondokiPesantreniAn-nuri 2i Ali Murtadlo.i Pelajarani agamai inii dii integra-
sikani kei sekolahi gunai menyeserasikani antarai keduai pendidikani agamai 
dii2 lembagaitersebut.iHaliiniisenadaidenganiPernyataaniSulthoni Masyhudi 
dani Khusnurdilo23.i Padai awalnyai pesantreni hanyai mengajarkani ilmui 
dengani sumberi kajiani ataui matai pelajarani kitab-kitabi yangi ditulisi dal-
ami berbahasai Arab.i Sumberi tersebuti mencakupi al-Qurani besertai tajwidi 
danitafsirnya,i fiqhi dani ushuli fiqh,i hadisi dani musthalahi al-hadis,i bahasai 




2.  Implementasi  Integrasi  Pendidikan Agama Islam. 
ImplementasiiPendidikaniAgamaiIslamidii Sekolahi Menengahi Pertamai 
An-nuri (SMPi An-nur)i dengani Pondoki Pesantreni An-nuri 2i Ali Murtadloi 
BululawangiKab.Malang.iMempunyaiiperbedaanisistimi Implementasii yangi 
diilaksanakani dii Sekolahi Menengahi Pertamai An-nuri (SMPi An-nur)i me-
milikii keunggulani dani kekurangani sendirii darii padai Penerapani Pend-
idikaniAgamaiIslami dii Pondoki Pesantreni An-nuri 2i Ali Murtadlo.i Sistimi 
kurikulumipembelajaraniyangimenonjolimempengaruhii perbedaani tersebut.i 
Sekolahi Menengahi Pertamai An-nuri (SMPi An-nur)i lebihi fokusi menerap-
 





kani metodei pembelajarani yangi bersifati Ceramahi Plusi Demonstrasii dani 
Latihan.i Yangi manai siswai dani siswii dii berikani materii yangi singkat, 
padati dani jelas,i kemudiani hasili darii materii tersebuti dii praktekkani lang-
sungi dii lapangani manfaatnyai agari siswai tidaki hanyai memahamii materii 
saja,itetapiimengetahuii akani batasan-batasani darii materii tersebut.i Hali inii 
senadai dengani pernyataani Sulthoni Masyhudi dani Khusnurdilo24.i Potreti 
pesantreni dapati dilihati darii berbagaii segii sistemi pendidikani pesantreni 
secaraikeseluruhani mencangkupi materii pembelajaran,i metodei pengajaran,i 
prisinsip-prinsipi pendidikan,i saranai dani tujuani pendidikani pesantren,i 
kehidupani Kyaii dani Santrii sertai hubungani keduanya.i  
3. Evaluasi  Integrasi  Pendidikan  Agama  Islam. 
Evaluasii Integrasii Pendidikani Agamai Islami dii Sekolahi Menengahi 
PertamaiAn-nuri(SMPiAn-nur)imempengaruhiibeberapaiFaktoriyakni perenc-
anaan,i Pelaksanaan,i dani pencapaiani hasil.i Perencanaani pengembangani 
pendidikani agamai islami dii Sekolahi Menengahi Pertamai An-nuri (SMPi 
An-nur)idaniPondokiPesantreniAn-nuri2iAliMurtadloidiidukungikarnaiLokasii 
darii keduai lembagai tersebuti dalami satui lokasii sehinggai untuki meren-
canakani suatui programi dapati lebihi memberikani kemudahani dii karnakani 
semuai programi yangi dii rencanakani berasali darii satui komandoi yaitui pe-
ngasuhi Pondoki Pesantreni An-nuri 2i Ali Murtadloi sehinggai menjadikani 
suatui programi yangi akani dii jalankani lebihi mudahi dalami pengapli-
kasiannya.i Hali inii selarasi dengani pernyataani Pauli Bi Horton25.i Integrasii 
tidaki dapati terjadii begitui saja,i tetapii integrasii dapati terbentuki karenai 
adanyai suatui prosesi yangi panjangi dani dalami waktui yangi cukupi lama. 
 
24i Sulthoni Masyhudi dani Khusnurdilo.,i 2005,Manajemeni Pondoki Pesantren,i Jakarta:i Divai Pustaka,i hlm.i 
88. 
25i Pauli B.Horton.,2015.i Pengertiani Integrasi,i Macam-Macami Sertai faktor-faktori Integrasii ,i 




Perencanaani yangi matangi tidaki dapati berjalani dengani baiki jikai 
pelaksanaannyai tidaki sesuaii dengani kondisii dani waktui yangi tepat.i Dii 
karnakani kondisii siswai dani siswii yangi jugai santri-santrii yangi Mondoki 
dii Pondoki Pesantreni An-nuri 2i Ali Murtadloi makai untuki pengimpleme-
ntasiannyai ataui penerapani pendidikani agamai islami yangi dii terapkani dii 
Sekolahi Menengahi Pertamai An-nuri (SMPi An-nur)i dii ambili darii pendi-
dikani agamai islami yangi beradai dii pondoki pesantreni yaitui kitab-kitabi 
karangani ulama’i Masyhuri yangi beri Madzhabi Syafi’i.i senadai dengani 
pernyataani Abdi Halimi Soebahar26. Kitab-kitabi klasiki lebihi populeri di-
sebuti dengani kitabi kuningi yaknii kitabi yangi ditulisi olehi ulamai Islami 
padai zamani pertengahan.i Kepintarani dani kemahirani seorangi santrii dapati 
diukuridariikemampuannyai membacai sertai menjelaskani isii kitabi tersebut.i 
Kriteriai kemampuani membacai kitabi sebagaii syarati utamai diterimai ataui 
tidaknyai seorangi sebagaii ulamai ataui kiaii bukani hanyai berlakui padai 
zamani dului saja,i namuni hali itui berlakui sampaii saati ini.i Begitui tinggii 
posisiikitab-kitabiklasikitersebuti sehinggai setiapi pesantreni selalui mengada-
kanipengajiani kitab-kitabi klasik,i walaupuni telahi banyaki pesantreni mema-
dukani pelajarani umumi namuni tetapi diadakani pengajiani kitab-kitabi 
klasik. 
Pencapaiani ataui targeti yangi dii harapkani darii lahirnyai integrasii 
pendidikani agamai islami inii iyalahi keseimbangani antarai ilmui penge-
tahuani formali dani ilmui pengetahuani agama.i Makai darii padai itui sekol-
ahi menengahi pertamai An-nuri (SMPi An-nur)i memfokuskani pen-didi-
kaniagamaiislamidemiimenyeimbanganikeduaiilmuipengetahuanitersebut.iHali 
inii senadai dengani pernyataani Zakiyai Darajat27.Tujuani pendidikani agamai 
islami yaknii membinai manusiai beragama,i berartii manusiai yangi sanggupi 
 
26i Abdi .Halimi Soebahar.,2013,i Modernisasii Pesantren:i Studii Transformasii i i i i Kepemimpinani Kiaii dani 
Sistemi Pendidikani Pesantreni ,i Yogyakartai ;LKIS,hlm.i 38.i  




melakanakani ajaran-ajarani agamai islami dengani baiki dani benar,i makai 
darii itui tercerminlahi padai sikapi dani tindakani dalami seluruhi kehi-
dupannya,i dalami rangkai mencapaii kebahagiaani dani kejayaani duniai dani 
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